











　　　（概ね 40 字× 40 行× 12.5 頁、20,000 字程度）
　ｂ）研究ノート：研究における速報的なものあるいは萌芽的なもので、他に未発表のものに限る。
　　　（概ね 40 字× 40 行× 10 頁、16,000 字程度）　 
　ｃ） 資料：質的・量的調査において得られた資料・データ・聞き取り記録等に関する報告で、他に未発表のも
のに限る。
　　　（概ね 40 字× 40 行× 10 頁、16,000 字程度）　 
　ｄ）報告：学科または研究科が主催した講演記録等とし、他に未発表のものに限る。
　　　（概ね 40 字× 40 行× 2.5 頁、4,000 字程度）　 
　ｅ）書評：新たに発表された著書・論文の紹介・批評等を内容とし、他に未発表のものに限る。
　　　（概ね 40 字× 40 行× 2.5 頁、 4,000 字程度）　 
　 2  　執筆原稿は日本語または英語で執筆するものとし、日本語の場合は英文の要旨（300-400 words）・題名・
著者名、英語の場合は和文の要旨（600 字程度）・題目・著者名を付ける。各要約の末尾には、それぞれの言
語で 3語のキーワードを明記する。































　本規程は、平成 21 年 3 月 1 日より施行する。
京都文教大学臨床心理学部研究報告編集委員会
